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“Kâğıtsızlık”tan tekrar vatandaş olmaya doğru
1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisiydim. Yasakların en son ulaştığı yerlerden biri olan Boğaziçi’nde yaşamın çok fazla değişmediğini hatırlıyorum. Genel yasaklar başlamadan önce derslerine 
tesettürlü öğrenci almayan hocalar sadece biraz 
daha cesaretlenmişti, o kadar. Boğaziçi’nin 
tesettürlü öğrencisi 1997’den önce de kötü 
muameleyle karşılaşmış olduğu için hangi 
hocanın dersinin seçilip seçilmeyeceğini iyi 
bilirdi. O yaz mezun olur olmaz (ki mezuniyet 
törenine gitmedim) İngiltere’de dersleri 
sadece yazın yapılan bir master programına 
başladım. Eğitimime böylece yazları İngiltere’de 
devam ederken başörtüsü yasağının giderek 
hoyratlaştığına, ilahiyatlara bile sirayet 
ettiğine şahit oldum. Her gün gazetelerde ve 
televizyonlarda başörtülü insanların devletin 
hiçbir hizmetinden yararlanma hakkı olmadığına 
dair bir propagandaya maruz kalıyorduk. Nefes 
almamıza izin veriliyordu ya, o da iyiydi. Derken 
1999 yılında Merve Kavakçı’nın Meclis’ten 
yuhalanarak kovulması bende tam bir kimlik 
kaybına yol açtı. Kendimi hiçbir ülkenin vatandaşı 
olmayan “kâğıtsızlar” gibi hissettim. Ülkenin en 
iyi okullarından birinden mezun olduğum hâlde 
aynı ülkeye katkıda bulunmama hiçbir şekilde 
izin verilmiyordu. Bu hâlâ içinde bulunduğum, 
neredeyse klinik anlamda bir yabancılaşmaya 
sebep oldu. Birdenbire elimde bulduğum bu “boş 
vakit”i -yıllar süren bu “boş vakit”i- okuyarak 
ve dil öğrenerek geçirdim. Yasağın hâlâ tam 
manasıyla uygulanmadığı Boğaziçi’nde ders takip 
ettim. Derken 2001 senesinde o kapı da suratıma 
kapandı. Oxford Üniversitesine başvurabilmem 
için gerekli olan transkripti vekâlet verdiğim 
başı açık bir arkadaşımın vesilesiyle alabildim. 
Yurt dışında geçen master ve doktora sürecinden 
sonra 2010 senesinde Türkiye’ye “kesin 
dönüş” yaptığımda hâlâ kendi ülkemde hocalık 
yapıp yapamayacağımdan emin değildim. İşe 
başladıktan iki sene sonra Türkiye’de görev 
yapan Amerikalı akademisyen bir arkadaşın paso 
kullandığını görünce hayrete kapıldım. Elbette 
bu ülkede hocalık yapanların böyle bir hakkı 
vardı. Ama devletten herhangi bir şekilde istifade 
edebileceğim fikrine o kadar yabancıydım ki böyle 
bir paso çıkartmayı denemek aklımın ucundan 
bile geçmemişti. Yine o Amerikalı arkadaşın 
ısrarıyla bir paso aldım. Her yeni gün bu devletin 
bir vatandaşı olduğuma dair bazı şeyler yaşıyor ve 
hâlâ hayret ediyorum. Başörtülü bir akademisyen 
olarak bir zamanlar yanına bile yaklaşmadığım 
MEB ve TÜBİTAK gibi kurumlardan proje 
hakemliğine çağrılıyorum. İnsan gülse mi ağlasa 
mı bilemiyor. Kısaca Türkiye’deki hayatım 28 
Şubat sürecinde yabancılaştığım bir devletin yavaş 
yavaş tekrar vatandaşı olma çabasıyla geçiyor.
* İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi.
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28 Şubat senaryosu nasıl kurgulandı?
Batı Çalışma Grubu, başörtüsü yasağı, katsayı engeli, fişlemeler ve adeta bir neslin yok edilişi… Tüm bunlar 28 Şubat 
postmodern darbe girişiminde yaşanan, aslında etkileri çok sonraları daha da iyi anlaşılan girişimlerdi. Yani 28 
Şubat’ın ve 28 Şubat’ı tasarlayanların ve alet olanların sabıka dosyaları hayli kabarık.  
▶ Darbeye giden süreçte bu ve ben-
zeri binlerce fişleme yapılırken, bu fiş-
lemeler 28 Şubat’ın “kudretli” paşa-
sı Çevik Bir’in yanı sıra Güven Erkaya, 
Doğu Aktulga ve Çetin Doğan gibi isim-
lerle özdeşleşen Batı Çalışma Grubunda 
(BÇG) toplandı. Yasa dışı olarak ku-
rulan BÇG, 55. Hükümet yani Mesut 
Yılmaz’ın başbakanlığı döneminde 
Başbakanlık Takip Kuruluna dönüştü-
rülerek adeta yasallaştı.
▶ 28 Şubat sürecinin dönüm noktala-
rından biri de Ankara’nın Sincan ilçe-
sinde Genelkurmay tarafından tank-
ların yürütülmesiydi. 4 Şubat 1997’de 
Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu 
ve Eğitim Tümen Komutanlığına bağ-
lı 20 tank, 15 civarında kariyer ve çeşit-
li araçlardan oluşan konvoy, Sincan ilçe 
sokaklarından yürütüldü.
▶ Darbecilerin senaryosuna göre mu-
hafazakâr kesimin irticacı diye kamu-
dan uzaklaştırılmasının yanı sıra din-
dar kesimin marjinal gösterilmesi de 
gerekliydi. Bu filmdeki 4 başrol oyun-
cusundan biri olan Aczmendi lideri 
Müslüm Gündüz, diğerleri ise Fadime 
Şahin, sahte şeyh Ali Kalkancı ile 
Emire Ersoy’du. Önce Fadime Şahin 
tesettüre sokuldu. JİTEM için ile çalı-
şan Ali Kalkancı, Emire Ersoy ile ev-
lendirildi. Kur’an okumayı bile bilme-
yen Kalkancı, daha sonra bu evlilik için 
dini eğitim aldı. Aczmendilerin lide-
ri Müslüm Gündüz, daha sonra müri-
di olduğu iddia edilen Fadime Şahin’le 
basıldı. Mağdur kız rolüyle ekrandan 
ekrana çıkarılan Fadime Şahin, gözyaş-
ları içinde nasıl mağdur edildiğini an-
lattı. Daha sonraları senaryonun detay-
larının Harbiye Orduevinde yazıldığı 
ortaya çıktı.
▶ Refahyol Hükümetinin iktidara gel-
mesinin ardından bir taraftan darbeci-
lerin psikolojik harekât planları başlar-
ken, medya da bu harekâtta aktif bir 
rol aldı. Her gün kaynağı belli olmayan 
irtica haberleriyle toplumsal algı oluş-
turuldu. Darbecilerin mesaj ve beyan-
larını manşetine taşıyan medya, hükü-
meti zor durumda bırakacak, açığını 
ortaya çıkartacak haberleri de yoğun 
şekilde kamuoyu gündemine taşıyordu. 
Hükümet böylece yıpratılıp yıkılmaya 
çalışılıyordu.
▶ Askere adeta hizmet verir hâle gelen 
medya kuruluşları, demokrasinin alaşa-
ğı edilmesinde önemli bir rol üstlendi. 
Sadece hükümetin değil, askerin anti-
demokratik tavırlarını eleştiren rakip-
lerinin de asker tarafından fişlenmesini 
sağladı. Rakibini fişleten medya grup-
ları, fişlettikleri medya kuruluşlarının 
tüm ticari faaliyetlerini engelledi.
▶ Medya patronla-
rı darbecilerin de des-
teğiyle hükümete ve 
Bakanlar Kuruluna ta-
limat verir hâle gel-
di. Dönemin Başbakanı 
Mesut Yılmaz’ın Doğan 
Medya’nın patronu 
Aydın Doğan’ın evin-
den çıkarken çekilen fo-
toğrafı hâlâ konuşuluyor. 
Hatta Refahyol Hükümetinin bir baka-
nına, dönemin en güçlü gazetesinin ge-
nel yayın yönetmeninin şantaj yaptığı 
ve bakanın istifa ettiği iddiaları da gün-
demdeki yerini koruyor.
▶ Dönemin medyası o kadar as-
kere teşne olmuştu ki 1998’de or-
taya çıkan “andıç skandalı” medya 
yöneticilerinin rakiplerine karşı ne-
ler yapabileceklerini de ortaya ser-
di. 1998’de yakalanan PKK’nın üst dü-
zey yöneticilerinden Şemdin Sakık’ın 
soruşturma zaptına yalan ifadeler ek-
lenerek andıç oluşturuldu. Dönemin 
Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve 
dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri 
Erol Özkasnak’ın basına gönderdiği 
sahte belgeye göre Sakık’ın ifadesine 
dayanılarak birçok ünlü gazetecinin ve 
sivil toplum kuruluşlarının “para kar-
şılığı PKK’ya destek verdikleri” iddia 
ediliyordu.
▶ Belgede adı geçen Akın Birdal ise su-
ikasta uğradı. Olaydan 11 yıl sonra sah-
te belge için dönemin Genelkurmay 
2. Başkanı olan Orgeneral Yaşar 
Büyükanıt, “Evet hata idi...” itirafında 
bulundu.
▶ Refahyol Hükümetinin yıkılışının 
ardından 8 yıllık kesintisiz eğitim, ale-
lacele hayata geçirildi. Bu düzenlemey-
le birlikte imam hatip liselerinin orta 
kısımları kapatıldı, mezunların katsa-
yı uygulamasıyla ÖSS’de taban puanları 
düşürülerek ilahiyat fakülteleri dışında-
ki yerleri kazanmaları imkânsızlaştırıl-
dı. Bu işi yaparken ortaya çıkacak ma-
liyet de halka yüklendi. 8 Yıllık Temel 
Eğitim Kanununa eklenen geçici bir 
madde ile eğitime katkı olsun diye pek 
çok alanda ek vergi, katkı payı vb. öde-
meler getirildi.
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